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pe Real orden del 2 del pasado di-
ciembre se autorizó por el Ministerio 
de Justicia y Culto el funcionamiento 
¿el Tribunal para niños de Teruel a 
partir del día 15 del propio mes. Esta 
Real orden responde al plan sistema-
do de implantación en España de 
dichos Tribunales con jurisdicción 
sobre los menores que ya el artículo 
\« déla ley de 25 de noviembre de 
1918 anunciaba el propósito de exten-
der a todas las capitales de provincia 
y a las cabezas de partido en que exis-
tan establecimientos especiales consa-
grados a la educación de la infancia 
abandonada y delincuente. 
Conforme dice Jiménez Asúa «para 
el menor se crea en el Derecho Penal 
un tratamiento propio educativo y tu-
telur, pero además de haber especiali-
dad en lo tocante al tratamiento lo hay 
en lo que respecta a la jurisdicción 
habiéndose creado en todo el mundo 
Tribunales para niños... Como su fin 
no es aplicar castigos, sino educar a 
los niños qur tienen necesidad de ello, 
caen bajo su jurisdicción tanto los 
delincuentes menores como los moral-
mente abandonados y pervertidos». 
Esla opinión corriente, vertida por 
dicho tratadista, que el primer Tribu-
nal de esta clase comenzó a funcioner 
en Chicago en el año 1889. Una vez 
más por desconocimiento de la histo-
ria patria se eclipsa la gloria nacional 
atribuyendo a extraños lo que entre 
nosotros se había olvidado de puro 
viejo, siendo la idea y la institución 
genuinamente españolas y mas per-
fectas qne las que con posterioridad 
hemos importado del extranjero. La 
institución española tuvo una visión 
integral del problema. 
Sobre tan sugestiva materia es con-
veniente divulgar alguna noticia. 
A mediados del siglo XIV, un siglo 
después de la conquista y hallándose 
en esta ciudad el rey de Aragón, Cata-
luñ3 y Valencia Pedro IV el Ceremo-
^oso, dice el doctor Fernando de 
pas, tuvo principio una venerable 
institución que, si nació al calor de la 
be%nidad y buen celo de la Corona 
Jabía de ser albergada y engrandeci-
a Por la nobleza y amor al progreso 
Je la ciudad en que vió la luz mani-
estandose camo la expresión quizá 
a^s adecuada del espíritu de caridad 
^ los valencianos. 
El Moaarca del P u n y a l e í decía en la 
^Posición regia «con madura refle-
hemos resuelto que a los huér-
y a los afligidos por la indigen-
en }se les asignen por vos, el Justicia 
g 0 Clvi1' curadores idóneos que ten-
^ especial cuidado de ellos para que 
Pron- yan las faenas que les sean 
gar v ñad0S en el Mbit0 de mendi-
infn J 0 l e s c o n s " m a m i s e r a b l e m e n t e l a 
y l a d e s i d i a . » 
qüeSl "ació en Valencia la institución 
»ombr /delante había de llevar el 
y ser el* - y Juez de huérfanos 
Cedente ^ brillailte ? completo pre-
para niños actuales Tribunales 
losAioPmhCÍ^ ÍO fueron dos in solidum 
aíl0 Pror POr el 8010 plazo de un 
^ e rogable indefinidamente con-
C011 que Ji1? d0teS 7 a la satisfacción 
tAPare VCÍa SU desempeño, 
nuestra Institución, dice el 
doctor Fernando de Rojas en su me-
ritisimo estudio, con un carácter mar-
cadamente benéfico y un objeto pri-
mordial qne hoy llamaríamos de ex-
tinción de la mendicidad y la vagan-
cia». 
Si bien al pxúncipio el Padre de 
huérfanos no tenía jurisdicción exen-
ta dependiendo inmediatamente del 
Justicia civil de la ciudad, el rey don 
Martín el Humano le concede tales fa-
cultades en una su real provisión que 
bien se le puede considerar como juez 
independiente, mandando a los Gober-
nador y Justicias que no se entrome-
tan en tal jurisdición y en sus causas. 
Es interesantísimo copiar parte de la 
real disposición inserta en el estudio 
mencionado del señor Rojas. «Expre 
sámente y de ciencia cierta, dice, os 
mandamos en lo tocante a todas y ca-
da una de las causas promovidas y 
por promover a los dichos huérfanos 
referentes en conjunto y separada-
mente, ora como agentes, ora comopa-
oientes, que simplemente y de plano 
y sin aparato ni formalidad de juicio, 
mirando solamente por la verdad y 
con las palabras más sencillas y natu-
rales y negada toda apelación y recur-
so, terminéis tales causas debidamente 
conforme a fuero, y razón». 
Véase después de las palabras trans-
critas el artículo 5.° del Decreto-ley de 
15 de julio de 1925 en cuanto al pro-
cedimientr de los actuales Tribunales 
para niños y se verán después 'de cin-
co siglos sustancialmente reproduci-
das; y desenvueltas en el título segun-
do del Reglamento del 6 de septiem-
bre del mismo año. 
Y esto en cuanto al procedimiento, 
aunque encontramos superior al anti-
guo al no admitir apelación de los 
acuerdos. En cuanto a la competencia 
señalada por el artículo 30 de la ley, 
hemos retrocedido. El padre y juez de 
huérfanos reprimía y corregía en lo 
criminal; preservaba y prevenía las 
tendencias delictuosas aplicando am-
pliamante medidas de seguridad; pero 
no de la manera vacilante y a todas 
luces insuficiente de nuestro novísimo 
Código penal que necesita una infrac-
ción criminal y una declaración sub-
siguiente, sino que anticipándose a la 
infracción y a las tendencias la** pre-
venía; y por último la tutela se exten-
día a todos los campos de la vida de 
los necesitados de tutela desde la in-
tervención a nombre de los menores 
en los contratos de trabajo y de apren-
dizaje hasta la elección de oficio. 
Aunque el nombre parece indicar 
que las atribuciones del. Tribunal que 
nos ocupa se limitaba a !os huérfanos, 
era más extensa su jurisdicción ac-
tuando ampliamente en un sentido de 
defensa social y de la honestidad de 
los menores, huérfanos, desamparados, 
aunque tengan padres, o de padres 
necesitados, conservándose en el ar-
chivo municipal de Vaiencia un pro-
yecto de ordenanzas dé mediados del 
siglo X V I con disposiciones que de-
muestran la importancia del padre de 
huérfanos y su extensa esfera de ac-
ción para darse cuenta de la cual bas-
tará con lo que vamos a transcribir. 
Dice entre otras cosas: 
Que los menores de 20 años, hem-
bras o varones que tengan padre-o 
madre necesitados y que no hayan del 
poder darles al llegar a la mayor edad 
lo necesario para establecerse vengan 
obligados a colocarse, en oficio los 
varones mayores de catorce años y en 
casas de servir donde ganen sus sala-
rios las hembras mayores de doce; ca-
so de no observarse lo preceptuado 
pueda el padre de huérfanos compe-
lerles por la fuerza. 
Que siempre que entren doncellas 
forasteras en la ciudad los porteros o 
guardianes de los portales tengan obli-
gación de recibir manifestación o fi-
liación do aquellas y el que las acom-
pañe tenga que dejar en garantía una 
prenda en dicho portal para retirar la 
cual necesitarán libramiento ( s o l í a ) 
del padre de huérfanos para que de 
este modo vea el dicho padre quien 
es el que trae y acompaña a las mu-
chachas, y si es persona legítima para 
colocar y afirmar a éstas. Todo por 
los trajinantes y otras personas que 
sin ser padres y curadores de las me-
nores las colocan a servir en casas in-
digentes o deshonestas no observando 
lo que es bueno y provechoso para 
ellas», y así por este tenor siguen dis-
posiciones encaminadas a reprimir la 
vagancia, la prostitución y los delitos 
y faltas cometidos por o contra los 
menores. 
Como curiosidad citaremos la pro-
hibición contenida en dichas orde-
nanzas de que ninguna revendedora 
ni mujer enamorada pueda tener sir-
viente menor de 25 años por el gran-
de daño y peligro que las tales tienen 
y pueden tener, bajo pena de diez l i -
bras». Lo que no se nos alcanza es las 
razones que pudiera tener el padre de 
huérfanos para medir como igualmen-
te peligrosas a las revendedoras y a 
las enamoradas. 
El-por todos conceptos desdichado 
Monarca Carlos IV,'en 1793 acordó la 
extinción del Tribunal del Padre de 
Huérfanos y que el director de la Ca-
sa de Misericordia se encargase de su 
liquidación. 
Parece ser que no sólo en Valencia 
sino en alguna otra población de su 
Reino fué conocida la institución de 
que tratamos. Todavía en Valencia 
hay una calle que perpetúa su glorio-
so recuerdo. 
Con lo dicho creemos suficiente pa-
ra demostrar la honda raigambre y el 
carácter esencialmente nacional de los 
Tribunales tutelares para niñOs cuyo 
benéfico influjo es de desear que se 
extienda a todas las poblaciones espa-
ñolas, aunque esto parezca un atrevi-
miento. Ahora bien antes hay que mul-
tiplicar las organizaciones privadas 
que preparen y hagan posible la re-
forma que sería eficaz el día que sea 
un sentimiento popular el mejora-
miento de la infancia desvalida, aban-
donada y peligrosa. 
B a l t a s a r RULL. 
La boda de la Iníaeía Isabel mioosa 
Madrid , 17, l l ' ^ O . — E s cosa de 
c id ida que la boda de l a infanta 
Isabel Alfonsa se celebre en León, 
hab iéndose designado para la ce-
remonia el día 5 de Marzo p r ó x i -
mo, S. M . el Rey le r e g a l a r á un 
magnífico au tomóvi l , que t e n d r á 
la cualidad de ser de fabricación 
española.—MENCHETA. 
l\i \ i lüsielíí la [Ésfión m m ? 
Madrid.—Aunque no se han 
podido confirmar oficialmente, 
corren rimitentes rumores que 
parecen ciertos que, por fin, se 
ha llegado a un acuerdo en la d i -
fícil cuest ión del Estado Romano. 
No se ha podido saber aún el con-
tenido de dicho acuerdo. 
MENCHETA. 
N . de la R . ~ Y a sabrán nues-
tros lectores, por las repetidas 
noticias que de ello ha dado la 
Prensa, que hace a lgún tiempo se 
p lan teó en Roma esta grave cues-
t ión entre el Vaticano y el Estado 
italiano. 
E l Vaticano, aunque ceñido a 
una esfera puramente espiriiual 
ha seguido teniendo el ca rác te r 
de un gran imperio y todas las 
naciones catól icas del mundo vie-
nen enviando sus embajadores a 
Roma, independientes de los que 
los representan ante el Rey de 
Italia. Sólo el Qurinal , por una 
paradoja, estaba imposibilitado 
de entablar ninguna re lación d i -
recta con el Vaticano, dada la 
la tirantez existente y a hace bas-
tantes años a consecuencia de los 
acontecimientos polí t icos que rea-
l izaron la unidad de Italia v qui-
taron al Papa su poder temporal. 
Esta interesante cuest ión tanto 
tiempo ha planteada, parece que 
se ha resuelto ahora, Las noticias 
y comentarios que acerca de ello 
se han hecho durante es.tos días , 
parecen indicar que la so luc ión 
consis t i rá en conceder al Papa en 
cierna manera el poder temporal, 
pero ceñido a una corta cantidad 
de territorio y se r e c a u d a r á n las 
amistosas relaciones entre el V a -
ticano y el Q ü i n n a l . Dicho poder 
se e j e rce rá en un territorio de 
doble ex tens ión al que en l a ac-
tualidad ocupa el Vaticano y so-
bre 10.000 súbdi tes . Damos estos 
informes a nuestros lectores, co-
mo probables, pues a la hora pre-
sente se carece de detalles. 
la Junta geiieral IÍB ültfainar 
Madr id , 17, U ^ O . - S e ha dis-
puesto que l a Junta general de 
Ultramar, pase a depender del 
nuevo ministro de E c o n o m í a ^Na-
cional.—MENCHETA. 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folletín. 
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E L M A Ñ A N A 
M í a le Piensa 
D e la R e g i ó n 
El Heraldo de Aragón 
Habla de algunos curiofos antece 
dentes de la exposición de Barcelona. 
t í i Diario de Huesca 
Habla de síntomas y de apreciacio-
nes. 
:E1 señor Ossorio y Gallardo ha di-
eleva considerablemente el mérito del 
servicio realizado, en un asunto que en 
los primeros momentos se presentaba 
envuelto en el mayor misterio. 
Según los daños que hemos podido 
reunir parece ser que ademas del au-
tor material del crimen, Ildefonso Se-
rrano aparecen c a r g o s de conside-
ración contra un cuñado Simón, uno 
de los hijos de la víctima y su esposa, 
hermana del asesino, matrimonio con 
quienes vivía el pastor. 
Por causas que desconocemos falló 
embargo, que no se ha dado en la «te-
cla»que es necesario tocar para pro-
mover el abaratam ento de los artícu-
los de primera necesidad. Fracasadas 
las «tablas reguladoras» del pan y de 
la carne, porque consumían el dinero 
de las arcas municipales sin conseguir 
la finalidad propuesta; fracasadas 
también las tasas, que, como es sabi-
do, son antieconómicas, porque dis-
minuyen la concurrencia y producen 
escasez—la forma más aguda de la ca-
restía—fracasadas una y otra vez las 
medidas gubernativas que estuvieron 
siempre al alcance de todos los gober-
nantes, se ha llegado a resoluciones 
heróicas con los Consorcios, que tam-
bién están fracasados, a juzgar por las 
informaciones documentadas e irrefu-
tadas que venimos publicando en las 
columnas de este periódico». 
El Día de Cuenca 
Se ocupa del crimen del pastor Na-
harros. 
«Noticias complementarias del ase-
sinato de la anciana Celedonia García 
Matas señalan el distinguidísimo com-
portamiento de las fuerzas de la Guar-
dia civil que intervinieron en el descu-
miento del autor de tan tremendo cri-
men, formada? por el cabo don Luis 
Herrero, guardias Braulio Pérez y 
Leopoldo Perales y el corneta Gerardo 
Herráiz, que a las órdenes del teniente 
Cándido Sáiz y del capitán y letrado 
señor Cid Moreno, íntimamente com-
penetrados con el digno Juez don A l -
berto García Martínez, supieron de-
senmarañar la trama del suceso, acla-
rando la culpabilidad de cada uno de 
los encartados valiéndose únicamente 
de los procedimientos modernos de 
persuasión y lógica sin violencia algu-
na, ni aun la de orden moral, lo que 
Trata de las elecciones alsacianas. 
La Nación 
Habla de grandezas y pequeñeces. 
La Vanguardia 
Habla del proceso de la clase me-
dia. 
Estado de Jordana 
Tetuán. 17 4 t a rde ,—Con t inúa 
el conde de Jordana con fiebre al 
ta a causa de la reacc ión del esta-
do r eumá t i co . Su estado es esta-
cionario, sin que se manifiesten 
complicaciones.-—(Radio). 
Ecos Taurinos 
¡Cao-ancho! ¿Quien no duda al 
leer en la Prensa un éxi to del to-
rero cañí , que lo es de las emo-
ciones? 
Tantos fracasos ha tenido Joa-
quín en E s p a ñ a que ahora, si no 
fuese poi que la Prensa mejicana 
llega hasta nuestras manos, duda-
r í a m o s de sus triunfos. Mas no 
hay porque dudar. Cagancho h a 
conseguido escalar lo mas alto 
que en tauromaquia puede lograr-
se y sus fotografías andan por las 
calles en manos de todos. 
Mi ren si h a b r á triunfado con 
salsa gitana, que a d e m á s de refle-
jarlo en los diarios como el dies-
tro m á s grande que ha pisado Mé-
jico, le ha compuesto don Juan 
Delgado los siguientes versos que 
titula «No pierdas el amule to» : 
«No pierdas el amuleto—por el 
que triunfando estás.—Si lo pier-
des, el secreto—de tu arte se per-
derá . 
¿Quién supera tus alcances - d e 
lidiador singular?—Te abres de 
capa, y tus lances—una hora du-
ran y aún m á s . 
Rey del temple: tu Sevi l la tie-
rra de donaire y sal,—tiene en tí 
una maravilla—de taurino arte sin 
par. 
Taumaturgo milagroso—gitano 
artista y genial,—puedes estar or-
gulloso—pues nadie te igua lará . 
Nadie como tú en el ruedo—el 
capote al desplegar,—hace, ante 
el toro, el Tancredo—con m á s 
gracia y majestad. 
N i el estetajoselito,—ni el gran 
trianero don Juan, — fueron del 
temple exquisito de tu personali-
dad. 
No pierdas el amuleto—por e l 
que triunfando estás—Si lo pier-
des, el secreto—de tu arte se per-
derá.» 
¿Verdad que es tán inspiradís i-
mos y «no son exagerados»? 
¿Qué amuleto se rá ese? 
Con fecha 14 de los corrientes 
ha quedado constituido en la ib-
mortal ciudad el «Club Taurino 
Zaragozano» bajo la siguiente Jun-
ta Direc t iva : 
Presidente, don Vicente V i l a 
Navarro; vice don Segundo Pacis 
tesorero contador, don Jul io Gar-
cía Ruie; secretario don L u i s Car-
díeí Diez; vicesecretario, don Sal-
vador xMartín Nogueras; vocales: 
don Pablo Marcobal Sanz, don 
Pedro Bueno Romero, don V i c e n -
te Peris S a n m a r t í n , don Pedro 
Casa S A N C H E Z 
íBiie 
[ a l a m m l a 
Santa Eulalia 
C O C I N A S P I L A S ¡¿ B A L D O S A S . 
ECOxNÓMICAS. v F R E G A D E R A S * A Z U L E J O S . 
Moya Riego, don José Palomar 
Aya la , don Miguel Ort iz G r a a a 
don Santos Marín Báguena y don 
Vicente Mart in Laborda. 
Sus primeros acuerdos han sido 
establecer este »Club» en los 
locales sitos en la plaza de la 
Const i tución n ú m . 5 entresuelo 
(entrada por el Bar Rojo y Blan-
co); honrar la memoria de los in-
fortunados diestros zaragozano^ 
[aime Ballesteros «I lerrer ín» y 
Florentino Ballesteros, colocando 
sus retratos en sus salones; nom-
brar socos honorarios a los dies-
tros aragoneses que a juicio de la 
Direct iva sean acreedores a ello: 
a los revisteros y cr í t icos turinos 
de Zaragoza y otros varios ele-
mentos afectos a la fiesta de los 
toros; felicitar al Club Taurino 
Cocherito de Bilbao por su va-
dente actitud frente a la Asoc ia -
ción de Ganade de España; y ad-
herirse a la campaña iniciada por 
«Don Indalacio» cooperando en 
ella en favor del abonado. 
L a inaugurac ión oficial t end rá 
lugar dentro de breves días, y u-
na vez esté terminado el adecen-
tamiento y reformas que se e s t án 
realizando en ellos, para cuyo día 
se preparan varios e importantes 
actos que ev idenc ia rán claramen-
te en entusiasmo de la nueva so-
ciedad taurina. 
A l dar cuenta a nuestros lecto-
res de la const i tución del «Club 
Taurino Zaragozano» deseamos 
a su Direc t iva mucho acierto en 
el desempeño de sus cargos para 
bien de la fiesta brava y de la afi-
c ión aragonesa. 
Y que viva muchos años . 
Sabemos que en Terrones se ha 
celebrado la tienta de reses de la 
ganader í a de don Fernando Sán-
chez R ico . 
Chicarro y Atienza picaron a 
cual mejor y Vi l l a l t a , A g ü e r o , 
Chaves, A m o r ó s , Tato de Méjico, 
Gui l lermo Mart ín, Alva rez y M o -
renito 11 fueron unos excelentes 
auxiliares. 
Después se cerraron algunas 
becerras que torearon entre gran-
des aplausos Palomino, Juan Sa-
les «Salerito», Angel-Lahoz «Jar-
dineri to», F é l i x Rodr íguez II, Ne-
grete. Elíseo Capi l la , Ar tu ro Mar-
zal y otros. 
Adelante, «Salerito». 
¿Han leído ustedes el «A B C» 
llegado ayer a Teruel? Por él nos 
enteramos de que al llegar el D i -
vino Calvo a Buenos Aires surg ió 
en la mente del acaudalado astu-
riano don Enrique Arguel les la 
organización de una gran fiesta 
que debía celebrarse el día del 
Santo de nuestra Soberana y en la 
que Rafael y su cuadrilla capea-
r ían seis toros de puntas, simulan-
do las suertes de banderillas y 
estoque, sin caballos, pero luegu 
la v í spera de la autorizada «doma 
de toros, gran fiesta española», se 
suspendió por orden municipal 
ante la c a m p a ñ a de algunos dia-
nos y cuando se esperaba fuese 
ocupado totalmente el local que 
capaz para 50.000 personas, sé 
habla preparado. 
Y ahí tenemos a dicho organi-
zador con la pérd ida de unos mi-
les de duros y a una Munic ipal i -
dad que después de haber cobra-
do la concesión del permiso, el 
impuesto sobre él y el sellado de 
Programas y localidades retira la 
Viernes 18 enero 1929 
Gobierno civ¡i 
N O T A S V A R i A s 
Se le conceden los beneficio 
del Rég imen de subsidios p0! 
familia numerosa al vecinos $ 
Godos, don José Aguas T i r a ^ 
E l Comité regulador de la 
ducción industria] autoriza a don 
Juan Antonio Tena para instalar 
en. Villafranca del C i d un nuevo 
telar para seda. 
Por el señor gobernado]- han 
sido multados unos jóvenes tle 
(rea por escandalizar y blasfemar 
en la vía públ ica. 
E l «Boletín oficial» del día 16 
del actual publica una circular de 
este Gobierno, ordenando que to-
dos los señores médicos de la 
provincia den cuenta a la Inspec-
ción provincial de Sanidad de los 
casos de grippe que se hayan pre. 
sentado en sus respectivas locali-
dades, con apercibimiento de exi-
girles responsabilidades si no lo 
hicieran. 
L a Dirección genera! de Admi-
nistración acordó, en el expedien-
te de jubilación del secretario del 
Ayuntamiento de A l i aga don Ma-
tías Lucía Alegre , el siguiente 
prorrateo con arreglo a los cuatro 
quintos, del sueldo anual de 3.500 
pesetas. 
Cobatillas, abona rá mensual-
mente 4'63 pesetas y Aliaga, tam-
bién mensualmen te, 231'80. 
E l Ayuntamiento de Aliaga se-
rá el encargado de abonar la ju-
bilación a l interesado. 
- GRANJA • 
"Mariseta" 
R O O F O R T (Valenda) 
S E V E N D E N H U E V O S PA-
R A I N C U B A R D E L A RAZA 
LEGHQRN b anca, 
L A G A L L I N A M A S PO-
N E D O R A D E L MUNDO, 
A 122 P E S E T A S DOCE-
N A , F R A N C O PORTES 
Y E M B A L A J E . 
&a guerra M ñíghanisfán 
Londres 17-4 tarde. Según un 
radio recibido en esta de Kabu 
dice que la s i tuación del Afe'anl5 
tán es confusa. E l rey Aman11 
llach se encuentra sanó en Ron-
daja, en cuyo lugar ondea el 
bellón r e a L E l ae ródromo cerca 
;umif a Kabul ha caído en poder rebeldes, lo que hace pi'eSl^  ^ 
que también lo se rá pronto la 
pital.—(Radio). 
autor ización cuando la num 
sima colonia española ya s0.^ 
con poder presenciar tan n 
so espectáculo. 
No hay derecho, señores-
ZOQUES0' 
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E L B A R R I O D E S A N J U L I A N 
13 ttjsj Anión 
dentro de la mayor a legr ía y 
• orden terminaron ayer los feste-
jos que en honor de su P a t r ó n San 
Antonio celebró con gran «poni-
na» el barrio de San J ul ián. 
L a misa resul tó so l emnís ima 
debido a la brillantez que acorta-
ba la actuación de la capil la de la 
Catedral, avalorada con la voz 
del s(3ñor Frontera. 
E l elocuente, orador sagrado 
don Antonio A l a m á n , p ronunc ió 
un hermosís imo paneg í r i co al al-
cance de todos por las sencillas y 
cálidas frases pronunciadas. ¡Lás-
tima grande en verdad que tan 
brillante perorac ión no haya po-
dido ser atentamente escuchada 
por el gran gent ío que no pudo 
penetrar en l a diminuta ermita. 
L a procesión, apesar del viento 
reinante, fué muy bonita. Las 
mozas llevaron en andas a Santa 
Marta y los mozos a San Antonio 
y San Luis . 
Por la tarde, de tres a cinco, la 
Banda amenizó un baile que se 
vió l'muy animado. Luego conti-
nuó la dulzaina y esta madrugada 
aun duraba la «juerga». 
No hay que añad i r que el per-
sonal de San Jul ián, rebosante de 
orgullo al ser visitados por los 
habitantes de la capital, se desvi-
vieron por obsequiar a sus cono-
cidos. 
Bien todo, los arcos, los cohe-
tes, la traca... y hasta las «toqui-
llas», que no fueron pocas. 
Rolas le M\ 
Llegó de Valenc ia , de paso pa-
ra Ojos Negros, don Victor iano 
Rico. 
— De Valenc ia r eg resó el contra-
tista don Tr in idad Alméci ja . 
— En el correo de anoche l legó 
don Luis Pastor. 
— Regresó de la ciudad del T u -
na el hacendado don Pedro Asen-
sio. 
— Ha regresado de viaje de ne-
gocios dou Juan La r io . 
— L a esposa del funcionario de 
Estadística don Anselmo Sanz 
Serrano, ha dado a luz un n iño 
con felicidad. 
Nuestra enhorabueno a los pa 
dres. 
Ha regresado de Sagunto don 
Santiago Calve. 
Saludamos a don Pedro Gon-
zález, del Comercio, que r eg re só 
anoche a Carcelona. 
7" Salió Para Madr id el tenienie 
ae Ingenieros don T o m á s Asen-
sio. 
7" En Madrid, se halla muy me-
jorado de la indisposición que ha 
umdo el aventajado alumno de 
^ c i a s , don Fausto G a r c í a G i -
ménez. 
Celebraremos su total restable-
cimiento. 
C r ó n i c a l o c a l 
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f ara Variamente extensa in-
mación telefónica ,telegrá-
ea Y radiotelefónica. 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a E n s e ñ a n z a de esta 
capital: 
M á x i m a de anteayer, ò'ó grados 
M í n i m a de ayer, —S'ò. 
Vien to reinante, Norte. 
RecoiTido del viento, 200 ki ló-
metros. 
Pres ión a tmosfér ica , 684'1. 
S E A R R I E N D A . — M o l i n o San-
to C r o c h é (Albarracín) y se ven-
den plantones de chopo. 
V E N D E S E m á q u i n a escribir 
«Smith Bross». Buen uso. Cond i -
ciones venta jos ís imas . Informes 
en esta Admin i s t r ac ión . 
Padrones.— Hechas las rectifi-
cacionos necesarias en. el p a d r ó n 
municipal de habitantes y forma-
do el apénd ice consiguiente de la 
ú l t ima rectif icación anual, esta-
rán de manifiesto a l públ ico , por 
el tiempo reglamentari.), en las 
sec re ta r ías de los Ayuntamientos 
siguientes: 
Valdealgorfa, L a Puebla de H í -
jar, O Iba, Fornate, Allepuz, To -
rre del Campte y Urrea de Gaén . 
Cédu la s personales.— Nueva-
mente acordamos a todos los veci-
nos que la Comis ión provincial , 
en sesión a c o r d ó ampliar hasta el 
31 del actual, inclusive, la cobran-
za en per iodo voluntario del i m -
puesto de cédu las personales de 
e s t a capital correspondiente al 
a ñ o 1928. 
Han sido denunciados Francis-
co Fuertes Nuel 5^  J o a q u í n Or t in 
Jimeno, de Montalbán, por infrac-
ción al Reglamento de carreteras; 
Manuel Na rbón Nove l la y Jo sé 
Cercós Ros, de Puebla de Va lve r -
de, por corta de leñas del monte 
Bolage, del Ca tá logo y Jul io B i e l -
sa Bosque, de Mael la (Zaragoza), 
por sorprenderlo cazando con un 
hurón la Guardia c i v i l de A l -
cañiz. 
De la Gaceta 
L a del m i é r c o l e s inserta, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real decreto disponiendo que 
los 27 Regimientos del A r m a de 
Cabal le r ía de la P e n í n s u l a se 
agrupen, en tiempo de paz, en 
nueve brigadas, de las cuales las 
nos primeras cons t i t u i r án una d i -
visión, y las siete restantes s e r á n 
independientes. 
Las nueve brigadas t e n d r á n la 
compos ic ión y s i tuac ión de sus 
Cuarteles generales que se indi -
can a con t inuac ión : 
L a primera, formada por los re-
gimientos de la Reina, P r ínc ipe y 
Calatrava,, en Alca lá de Henares; 
la segunda, por los H ú s a r e s de la 
Princesa y Pav ía y Cazadores de 
Mar ía Cris t ina, en Madr id ; la ter-
cera por los de Sagunto, Alfonso 
X I I y Lus i t añ ía , en Córdoba ; la 
cuarta, por los Dragones de San-
tiago, Montesa, y Numancia en 
Barcelona; la quinta por los de 
Borbón, E s p a ñ a y Alfonso XI I I , 
en Burgos; la sexta, por los del 
Rey, Castillejos y A l m o m a , en 
Zaragoza; la sép t ima , por los de 
Farnesio, Gal ic ia y Talavera, en 
Val lado l id ; la octava por los de 
Albuera , Vi l lar robledo, y V i l l a -
viciosa, en Jerez de la Frontera; 
y l a novena ,por los de T r e v i ñ o , 
T e t u á n y V i c t o r i a Eugenia, en 
Valenc ia . 
E l apartado c) del caso prime-
ro del a r t í cu lo 4.° del Reglamen-
to de la Medal la de Sufrimientos 
por la Pat r ia del 14 de A b r i l de 
1926, q u e d a r á redactado en la s i -
guiente forma: 
« c) L o s heridos o lesionados 
graves o menos graves en paz o 
guerra, en iguales condiciones 
que en el caso a), si lo son en ac-
cidente de Aereonáu t i ca o duran-
te la p repa rac ión ensayo, manejo, 
fabricación o expe r imen tac ión de 
gases asfixiantes, explosivos, ar-
mas y proyectiles de todas clases 
siempre que el hecho que motive 
la herida no sea originado por i m -
pericia o imprudencia del que l a 
sufrió». 
Se conceden e x á m e n e s extraor-
dinarios en el presente mes de 
enero a los alumnos a quienes les 
falte por aprobar una o dos asig-
naturas del periodo de ingreso en 
las Escuelas de Arquitectura, 
aunque és tas sean las de Dibujo . 
L05 alumnos que en estos exá-
menes extraordinarios resultasen 
suspensos, pod rán repetirlos en 
una sola de lás dos convocatorias 
de junio o septiembre p r ó x i m o s , 
sin necesidad de nueva m a t r í c u l a . 
L a ma t r í cu l a queda abierta du. 
rante diez d í a s a partir del 17 del 
actual y los e x á m e n e s se ver i f i -
c a r á n a con t inuac ión . . 
Reales ó rdenes declarando be-
neficiarios del r é g i m e n de subsi-
dio a las familias numerosas a los 
funcionarios y obreros que se 
mencionan, entre ellos a don José 
Aguas Ti rado de Godos y clon 
Manuel Ja r que G ó m e z , de E l 
Cuervo . 
Propuesta de la junta Cal i f ica-
dora de aspirantes a destinos pú-
blicos. P rov inc ia de Teruel . Pea-
tón de Linares a Valdelinares, 
soldado Si lver io Nevot Igual, coc 
5-10-11 de servicio. 
D ipu tac ión provideial de Te-
ruel . Ordenanza, sargento l icen-
ciado C*"istino A n t ó n del A m o . 
Ayuntamiento de Castralvo. 
A l g u a c i l , cabo Teodoro Alonso 
Monje. 
Ayuntamiento de Manzanera. 
Guarda local , soldado Faustino 
Vicent© Benedicto. Otro, soldado 
Antonio López A lmagro . V i g i -
lante nocturno, soldado A n d r é s 
Blasco Gargal lo . Otro, soldado 
F é l i x G i l , R i c o . 
Ayuntamiento de la Mata de los 
Olmos. Guardia local , soldado 
R a m ó n Navarro Lec ina . 
Ayuntamiento de Mosqueruela. 
A l g u a c i l , soldado Enr ique Royo 
Vicente . 
, Ayuntamiento de Valdealgorfa. 
Guarda local vigilante nocturno, 
soldado L u i s Donato López. 
Se ha adjudicado deiini t ivamen-
te la e jecución de las obras de 
nueva planta con destino a Es-
cuelas graduadas, para n iños y 
n iñas , en Calamocha, al mejor 
postor don Mariano Campos A n -
drés , en la cantidad de 118.317'05 
pesetas. 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folleto. 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R Í A S 
L a D i recc ión general de la Deu-
da y Clases Pasivas, comunica a 
esta Tesore r í a -Con tadur ía , haber 
declarado a don Salvador A b r i l 
Moreno, maestro de R i l l o , jub i -
lado por R . O. de junio de 1928, 
con derecho al haber pasivo de 
1.600 pesetas anuales, abonables 
por esta De legac ión desde el 19 
de Ju l io de 1929. 
Id. i d . de i d . id . , haber acordado 
que el haber anual de 3.200 pese-
tas, que percibe por esta Tesore-
r ía -Contadur ía , doña Julia Cán-
dido Maícas , maestra jubi lada, 
deje de abonarse por la misma 
para que cont inúe por la de V a -
'lencia. . , 
Id. i d . de i d . id . , haber acorda-
do, que la pens ión anual de 676 
pesetas, que percibe por esta Te-
sorer ía -Contadur ía , doña Cons-
tancia H e r n á n d e z Campos, pen-
sionista del Magisterio, deje de 
abonarse por la misma y que con-
n ú e por la de Zaragoza. 
L a D i recc ión general de P r o -
piedades y Contribuciones por 
Terr i tor ia l , comunica a esta De-
legac ión R . O. del Minister io de 
Hacienda, de fecha 10 de los co-
rrientes, y por reforma de plan-
t i l l a autorizada por la L e y de Pre-
supuestos vigente, nombrando a 
don Laureano de Goicoechea y 
Negrete. jefe de Negociado de 2.a 
clase, arquitecto del servicio del 
Catastro de la riqueza Urbana de 
esta provincia, con el sueldo de 
7.000 pesetas anuales desde el dia 
1.° del actual; a don Enrique Co-
las Montón, jefe de Negociado de 
3.a arquitecto, con 6.000 pesetas 
anuales; a don José Gal iana So-
ler, oficial de 2.a clase, apareja-
dor, con el sueldo de 4.000 y a 
don Francisco Boris Zanón , ofi-
c ial de 3.a clase, apareiador, con 
el de 3.000 pesetas. 
E l alcalde de Báguena , remite 
a. esta De legac ión para su apro-
bación, el presupuesto municipal 
ordinario para 1929. 
Devuelven rectificados a esta 
De legac ión los presupuestos or-
dinarios para 1929, los alcaldes 
de Miravete, Vil larquemado, V i -
vel del Río y Monta lbán . 
Admin i s t r a c ión de Rentas P ú -
bl icas .—El a r t í cu lo 53 de l a v i -
gente L e y de presupuestos para 
1929-30, declara subsistentes los 
preceptos de l a disposició» 7.a es-
pecial de la L e y de 29 de ab r i l de 
1920 y el a r t í cu lp 32 de l a de 30 de 
junio de 1924 y los d e m á s que se 
han dictado con posterioridad 
acerca de las obligaciones i m -
puestas a los Ayuntamientos para 
la formación y p resen tac ión de 
registros fiscales de edifios y so-
lares, as í como de los aumentos 
progresivos del l íquido imponible 
que en aquellos preceptos se es" 
tablecen, quedando condonadas 
las penalidades en que hayan i n -
currido con sujección a l Rea l de-
creto de 8 de septiembre de 1925 
las personas que cons t i tu ían los 
Ayuntamientos en las épocas fija-
das para l a formación de los re-
L gistros fiscales de edificios y so-
S u c e s 
M U E R T O E N R I Ñ A 
Comunican de Ejulve que en la 
taberna de Antonio O n i n A n d r é s 
r i ñ e r o n por resentimientos anti-
guos los vecinoe del mismo pue-
blo Pascual Ca lvo Pascual y M a -
nuel Brunos Navarro, ambos ma-
yores de edad, labradores, r esu l -
tando de dicha reyerta herido en 
la tetil la izquierda con una nava-
j i ta el Calvo por su contrincante 
el Pascual, causándo le la muerte 
ins t an tánea . 
E l agresor fué detenido e ingre-
sado en la cárce l . 
El. Juzgado instruye las oportu-
nas diligencias. 
José M.a Sánchez 
Pañer ía 
J o a q u í n Costa , 19. 
Sección 12 Minas 
D o n Enrique Benet Benet, ve-
cino de Valenc ia , ha presentado 
en este Gobierno j.na solicitud de 
registro de 8 pertenencias de m i -
nas de ca rbón , sitas en el té r -
mino municipal de R i l l o , con el 
nombre de Enrique. 
Hecho el depósi to que marcan 
la L e y de Minas, el señor gober-
nador ha acordado admit i r la y 
darle la t r ami tac ión correspon-
diente. 
E n l a «Gaceta» del día 15 se pu-
blica la planti l la general del cuer-
po de Vig i l anc ia , y por ei lase des 
prende que ascienden en sueldo 
y a la ca tegor ía de agentes de p r i -
mera y ségunda clase, respectiva-
mente, los funcionarios de esta 
Inspección de Policía don Juan 
Ramos Calvo y don Mar t ín Este-
teban Orero. 
iV. de l a R . Reciban dichos se-
ñores nuestra sincera felicitación. 
Ayuntamiento 
E n l a Sec re t a r í a municipal han 
quedado expuestos durante el pla-
zo de ocho días los padrones de 
impuestos y arbitrios municipa-
les correspondientes al año actual 
sobre pozos negros, alcantarilla-
do, canon de aguas, rejas pisado-
res, puertas que se abren al exte-
rior, ró tu los , muestras y escapa-
rates, balcones miradores, rodaje 
(carros), carruajes de lujo y casi-
nos y c í rculos . 
lares, s i aquellos documentos es-
tuvieren ya presentados en las 
Administraciones de Rentas pú-
blicas o lo fueren hasta el d ía 30 
de junio de 1929, inclusive. 
L o que se publica para conoci-
miento de los Municipios y públ i -
co en general. 
Viernes 18 enero 1929 
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muí i i r i o m o 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
17-11'30 noche. 
Hallazgo de un cedáuer 
E n su domici l io , en Paniza, fué 
hallado el c adáve r del anciano 
Luciano Ceb r i án , que vivía solo. 
Su muerte, se cree, ha sido na-
tural. 
E l Juzgado l evan tó el cadáver , 
haciendo las diligencias del caso* 
Despedidas 
E l m a r q u é s de A l i a n z a se des-
pidió del alcalde señor Al lué Sa l -
vador con motivo de salir para 
Madr id a tomar poses ión de su 
cargo en el Consejo Superior de 
G u e r r a y Mar ina . 
E l inspector de Escuelas don 
Enrique Marzo t amb ién se despi-
dió de la primera autoridad local, 
por sal i r para Va lenc i a donde v a 
destinado. 
E l s eño r Marzo hizo entrega de 
l a documen tac ión de las Colonias 
Escolares. 
La Cátedra de Teleogía 
H o y , a las cinco de l a tarde, se 
ha inaugurado solemnemente en 
•esta Universidad la cá t ed ra de 
T e o l o g í a que d e s e m p e d a r á el tu-
rolense doctor don Lopoldo Bayo. 
E l acto ha sido br i l l an t í s imo. 
Asist ieron, a d e m á s del Claus-
tro, todas las autoridades ecle-
s iás t icas , civiles y militares y 
concurrencia escolar. 
Las clases se d a r á n los jueves. 
Riña a causa del ülno 
E n l a calle del Por t i l lo r i ñe ron 
Crescendo Alegre , Mariano Mar-
t ínez y Antonio Los i l la , a causa 
de una disputa. 
L o s tres iban embriagados. 
Resultaron heridoslos tres, de 
poca importancia, siendo curados 
en el Hospital . 
De allí pasaron a l Juzgado de 
guardia. 
De fútbol 
E l Baracaldo ha pedido al club 
del Rea l • Zaragoza condiciones 
para jugar en su campo, el do-
mingo, partido de clasificación 
para ingreso en la segunda d iv i -
sión, grupo B , de la L i g a , conten-
diendo, con e l Gimnás t i co de V a -
lencia. 
Este encuentro ha despertado 
gran in terés . 
Se cae de un piso y se Mere 
E n la calle de Palomar, casa 
n ú m e r o 7, se cayó del segundo 
piso desde una ventana a la calle 
l a joven de 22 años Isabel Sa l -
vador. 
Coftducida al Hospi tal se le 
apreciaron conmoc ión cerebral 
contusiones en la cadera y r eg ión 
temporal derecha y una herida 
contusa en la oreja, de pronós t ico 
reservado. 
E l auxi l io a l a joven los presta-
ron algunos t r anseún te s . 
L a joven que r í a suicidarse por 
contrariedades amorosas. 
E S T E L L A E N V A L E N C I A 
( D E N U E S T R O R E D A C T O R C O R R E S P O N S A L ) 
17, 10'30 noche 
La autopista Madrid-Valencia. Los representantes valencia-
nos visitan en manifestación a jefe del 6obierno 
Como anunciamos, esta m a ñ a -
na a las nueve y media ha recibi-
do el m a r q u é s de Estel la en el 
Palacio de Cap i t an ía general a los 
representantes de las fuerzas eco-
nómicas , culturales, industriales 
y trabajadores de Valencia , las 
que en nombre de la ciudad y l a 
provincia iban a solicitarle el apo-
yo del Estado para esa magna 
obra de la autopista Madrid-Cuen-
ca-Valencia y sea en breve una 
realidad de que es tán ansiosos los 
levantinos. 
Reunida l a manifestación y en 
r ep re sen t ac ión de m á s de 200 so-
ciedades valencianas, presidida 
por el alcalde m a r q u é s de Sotelo, 
ha acudido a Capi tan ía general, 
siendo recibida una comis ión en 
el sa lón de actos del mencionado 
Palacio por el presidente. 
E l ma rqués de Sotelo, en nom-
bre de la ciudad y de todos los 
reunidos, ha dedicado un saludo 
al m a r q u é s de Estella, y después 
en breves palabras ha solicitado 
el apoyo del Gobierno para la 
ejecución de la auto-pista Madr id -
Va lenc ia que tanto benef ic iará a 
esta comarca, a las provincias 
de Madr id y Cuenca, interesadas 
en el asunto y a E s p a ñ a entera, 
puesto que con la cons t rucc ión de 
esta ruta se ponía en comunica-
ción el interior de la pen ínsu la con 
el l i tora l . 
E l m a r q u é s de Sotelo exci tó al 
m a r q u é s de Estel la eh su amor 
siempre demostrado a Valenc ia , 
a que pusiera su val imiento per-
sonal en esta mejora, ya que el 
señor Pr imo de R ive ra hab ía 
probado m á s de una vez su inte-
ré s por esta r eg ión y su floreci-
miento. 
E l jefe del Gobierno contes tó al 
m a r q u é s de Sotelo saludando a 
las fuerzas vivas de Va lenc ia y 
agradeciendo la sa lutación y las 
manifestaciones de entusiasmo y 
actos celebrados en su honor. 
Can tó a Valencia , por la que 
siempre tuvo car iño y luego se 
creció m á s por haber convivido 
con los valencianos durante a lgún 
tiempo. 
Ded icó a todos frases de elogio 
y a l a t ierra que por su historia, 
su arte, su belleza y su bondad se 
merec í a que fuese reconocida en 
el mundo entero como un bello 
florón de España . 
Respecto a la pet ic ión que se le 
hac ía mani fes tó que el Gobierno 
ten ía el mismo car iño a una capi -
tal que a otra y solo veía las nece-
sidades perentorias de cada re-
gión para atenderlas con la ma-
yor rapidez y dentro de las posi-
bilidades del Gobierno. A ñ a d i ó 
que esta obra de la auto-pista 
Madrid-Valencia era una obra de 
justicia y de in te rés y por lo tanto 
no se necesitaban grandes estí-
mulos ín t imos para su consegui-
miento. A la vez, como era la so .1 
l ici tud digna y justa, él sería un 
entusiasta colaborador m á s para 
que se realizara esta magna em-
presa y con la mayor rapidez. 
E l ministro de Fomento—di-
jo—(de quien no he de hacer nin-
gún elogio, pues su labor por Es-
paña lo acredita) es al que afecta 
esta obra y sé que lo que de él 
dependa se h a r á bien y con toda 
prontitud. 
Esta construcción—dijo—es ne-
cesaria porque t rae rá , aparte del 
acortamiento de distancias entre 
Madrid y Valencia y aparte lo 
que se relacione con el turismo, 
una mayor economía en los trans-
portes y d a r á un gran rendimien-
to a la Patria. 
A d e m á s esta obra debe com-
pensar a Va lenc i a ía falta del fe-
rrocarr i l directo entre Valenc ia y 
Madr id , tantas veces aspirado y 
que no se ha podido construir, y, 
mientras llega, la auto-pista lle-
n a r á las m á s perentorias necesi-
dades del transporte entre varias 
poblaciones, consiguiendo benefi-
cios para las mismas. 
T e r m i n ó el m a r q u é s de Estella 
sus palabras, ratificando su pro-
mesa de que por parte del Go-
bierno tendr ía la auto-pista la me-
jor acogida, ya que t ambién había 
una importante empresa que se 
comprome t í a a realizarla con las 
mayores g a r a n t í a s de solvencia y 
seguridad y dentro del menor 
tiempo. 
Re i te ró su c a r i ñ o a Va lenc ia y 
agradec ió vivamente los agasajos 
y atenciones que siempre en esta 
ciudad se le hab r í a prodigado. 
E l general Pr imo de R ive ra es-
cuchó n u m e r o s í s i m o s aplausos y 
vivas, dándose por terminado el 
acto, del que salieron las fuerzas 
vivas valencianas e n extremo 
complacidas. 
F inada la r eun ión de fuerzas 
vivas y disuelta la manifes tación, 
el general Pr imo de Rivera , con 
sus a c o m p a ñ a n t e s se t ras ladó a 
Paterna a l acto de i nugu rac ión de 
la es tación del campamento. 
A l llegar a Paterna, fué recibi-
do por las autoridades del pueblo, 
s o m a t é n local , vecindario y ele-
mentos mili tares. 
Una ba te r ía del ó.0 ligero de 
Ar t i l l e r ía le r ind ió los honores de 
ordenanza. 
Después de inaugurar la esta-
ción en nombre del Rey, recor r ió 
la población, vis i tó la casa A y u n -
tamiento y fué a inaugurar un 
grupo escolar. 
Se pronunciaron discursos 
enaltecedores. 
. E l presidente fué aplaudido y 
vitoreado. 
De allí se t ras ladó al campa-
mento donde tuvo lugar un lunch. 
Seguidamente, en au tomóvi les , 
se trasladaron a la Albufera . 
E l presidente de la Asociac ión 
de la Prensa valenciana don Jul io 
Timénez habló con el jefe del G o -
bierno en nombre de sus compa-
ñe ros . . ' 
Cambiaron impresiones sobre 
cosas de Prensa, elogiando el 
marqués de Estella a los perio-
distas valencianos. 
E l señor J iménez , en represen-
tación de sus camaradas, lo agra-
deció y solici tó del general su 
apovo para la obra de la autopis-
ta Madrid - Valencia en cuanto 
afecta a esta región. 
A las dos de la tarde, en la pla-
ya del Saler, de la Albufera, se 
d i ó u n banquete a l m a r q u é s de 
Estella ofrecido por el Ayunta -
miento y la Diputac ión , servido 
por el restaurant Thermas V i c -
toria de dicha playa. 
Asist ieron las autoridades, per-
sonalidades e invitados. 
A los postres habló el alcalde 
marqués de Sotelo, ofreciendo el 
banquete a l general Pr imo de R i -
vera. 
E n el discurso de brindis el a l -
calde de Va lenc i a rogó al mar-
qués de Este l la que no o lv idará a 
Valencia y por que la autopista, 
sueño de los valencianos se con-
virt iera en realidad. 
Aplausos y vivas. 
A cont inuac ión se l evan tó a 
hablar el general Pr imo de R i v e -
r a con te s t ándo le a l m a r q u é s de 
Sotelo. 
Agradec ió de corazón todas 
las atenciones y demostraciones 
de car iño de que había sido obje-
to durante su estancia. 
Di jo que no solo Valencia se 
merece lo que pide en estos mo-
mentos, sino que es necesario po-
ner en actividad las grandes cuali-
dades que encierra esta hermosa 
tierra; tiene derecho a ser V a -
lencia una población de la cate-
gor ía de las de mayor rango. 
Aludió a l esfuerzo que hizo es-
ta ciudad cuando l a Exposición, 
resultando aquel certamen un mo-
delo de esta clase de Exposicio-
nes y que sirvió para que Va len -
cia fuera elogiada por todo e l 
mundo. 
Dedicó un recuerdo al gran pa-
tricio valenciano conde de T r é n o r . 
A f i r m ó que no hay que dudar, 
y así tiene la seguridad, de que 
no real izándose el f. c. Madr id -
Valencia, la consecución de l a 
autopista era un hecho. 
T e r m i n ó can tandó a Valenc ia 
y diciendo que esta capital era el 
faro luminoso que se adentra en 
el mar en nombre de España y 
por lo tanto no es posible olvidar-
la; y darle, por que así se lo gana, 
todo lo que se merece. 
Numeros í s imos aplausos y v i -
d f E s t e U a ^ COl0fÓn del discurso I 
E l m a r q u é s de Estel la fué a 
visitar el Hospital Provinc ia l que-
B A R C E L O N A 
/7. 10 noche, 
Esperando la llégala de Primo de 
Rivera 
Barcelona.—El gobernador ci-
vil dijo a los periodistas que dia-
riamente acucien a l Gobierno para 
hacer información, que había di-
rigido invitaciones a las autorida-
des, entidades y a determinados 
personajes para que acudan a la 
estación a recibir al jefe del Go-
bierno, que, como se anunció, 
l legará mañana, 18, a la ciudad 
condal. 
Probablemente, el jefe del Go-
bierno visitará el día de su llega-
da ía instalación de los pabellones 
de la Exposición que Barcelona 
celebrará después de la de Se-
v i l l a . 
E l lunes irá el presidente a Sa-
badell, y en la noche del 21, lu-
nes, saldrá de regreso a Madrid. 
dando altamente satisfecho de su 
instalación. 
Recorr ió todas las dependencias, 
habló con las hermanitas y elogió 
al director del mencionado esta-
blecimiento benéfico, añadiendo 
que el hospital era un modelo en-
tre los de su clase. 
Fel ic i tó a todo el personal. 
Visitó también la Soéiedad Va-
lenciana de Agr icul tura , donde 
fué obsequiado 3^  donde charló 
con numerosos socios. 
Terminadas las visitas, el mar-
qués de Estella se t ras ladó a Ca-
pi tanía general y de allí a las 
nueve de la noche se dirigió a la 
estación donde el presidente, con 
su acompañamien to , montó en él 
tren correo de Barcelona a donde 
va para cumpl i r su promesa de 
visitarla. 
Se le t r ibutó una gran despe-
dida. 
Le roban la biricleía 
Enrique Solis Moreno padecía 
un fuerte doU)r de muelas y pensó 
dirigirse á casa del odontólogo 
para que le hiciera la extracción 
de una muela. Sfilió de su casa, 
montó en una bicicleta y se mar-
chó a casa del dentista. 
Llegó, se apeó , dejó la máquina , 
en la puerta de la calle, se hizo la 
operación satisfactoriamente y 
cuando fué a coger su bicicleta, 
se la habían robado. 
Dió cuenta de ello al Juzgado. 
Por jugar se rae 
E n la casa de Socorro de Ruza-
fa fué asistida la n iña de seis años 
Fiancisca T o r n é , habitante en la 
calle de Orihuela. 
L a niña, jugando, se subió a 
los hombros de otros niños y ea' 
yendo al suelo se fracturó el an-
tebrazo derecho. 
Pronóst ico reservado. 
F i e s t a s 
E l Ayuntamiento en sesión a 
hoy, entre otros acuerdos, adopt 
el de que se celebren fes te jos^ 
Valencia en honor de San 
cente. 
de 
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M a d r i d 1 7 - 1 2 noche 
la tila O n t a \ m i i l r a al P í o de iaoama 
Publica, entre otras disposicio-
nes, 1^ siguientes: 
Real decreto con la lista de as-
ensos del Cuerpo de la Armada . 
Idem aprobando el procedimien-
to procesal y penal para la repre-
sión del contrabando. 
Real orden nombrando a don 
José Giner Pitarch presidente su-
plente del tribunal tutelar de n i -
ños de Teruel. 
Disponiendo que el teniente co-! 
xonel don Carlos Rodr íguez y | 
Gascón cese en el cargo de agre-! 
gado militar de España- en Lis-] 
boa; y nombrando para sustituirle 
a don Antonio Tapia. 
Dejando sin efecto el nombra-
miento hecho a favor de don San-
tos Gárate para formar parte a la 
comisión que ha de entender en el 
estudio del modo y condiciones 
con que ha ser implantado el pa-
trón oro en España , y nombran-
do para sustituirle a don L u i s 
Gómez García. 
M i ie m de 21,000 pesetas 
La Dirección General de Segu-
ridad ha dado una nota a l a Pren-
sa, manifestando que la Pol ic ía 
ha descubierto una estafa de m á s 
de 21.000 pesetas. 
Se trata de un oficial de la A d -
ministración de Rentas Públ icas 
•de Madrid que, en convinac ión 
con otros individuos, se presen-
taba a aquellos contribuyentes 
•que tenían que abonar cantidades 
sobre hipotecas, y, ex ig iéndoles 
la previa entrega de determinada 
cantidad en metál ico, les daba los 
los recibos correspondientes, ex-
cepto el úl t imo. 
El oficial abonaba en el l ibro 
correspondiente, a excepc ión del 
ultimo recibo, los que debían fi-
£urar como satisfechos, conti-
nuando así la hipoteca sin cance-
lar. 
Por este procedimiento, que la 
Policía ha descubierto, l og ra rón 
^tafar mas de 21,000 pesetas. 
Vista de una mu en el Supremo 
En la sala de Justicia del T r ibu -
nal Supremo se ha visto la causa 
que fué incoada en Me l i l l a y juz-
M a en aquella Audiencia , con-
«•a el soldado L u i s G r i m a Cetota, 
P0r msuto a un superior. 
El tribunal estuvo constituido 
ue la siguiente forma: 
Residente, señor Carbó , 
iscal, señor Montes, coronel 
ae Caballería. 
Relator, don Fernando Beren-
^ , auditor de brigada. 
a juicio se celebró en consejo 
LTK ordiriario> Y el procesa-
bas SUelt0 Por falta de prue-
El 
el asl^1! caus a a l Supremo, 
^ i m a p P 1 ^ ^ 0 ^ contra L u i s 
El de fT la pena cie 6 aflos-
^ b i u a a d 0 1 ^ ? 0 8 ^ 0 la i n -
' ^ o i a a h J e l . p r O C e s a d 0 ' P1" A£t absolución. 
De Lisboa a Sevilla, a pié. 
Exposición.—Un pleito 
en 20 etapas, para llegar el día antes de inaugurarse la 
por la desviación del Guadalquivir.—Otras noticias. 
Por í É i l k n de un testamento 
Barcelona.—En esta Audienc ia 
ha sido vista la causa, seguida 
contra cuatro individuos, por fal-
sificación de un testamento sa-
cramental . 
E l fiscal pide para dos de los 
acusados la pena de diez años y 
10.000 pesetas de. multa, y para 
los otros dos, ocho años y multa 
de 2.000 pesetas. 
Viaje de ia infanta doña Luisa y de 
su lija doña Isabel t i t e a 
E n el correo de Anda luc ía , y 
procedente de Sevi l la , llegaron a 
Madrid la infantn doña L u i s a y su 
hija doña Isabel Alfonsa. 
E n l a es tac ión le esperaban Su 
Majestad la Reina doña Mar í a 
Crist ina, la infanta d o ñ a Isabel, 
varias damas palatinas y algunas 
señor i tas de la alta aristocracia 
madr i l eña . 
D o ñ a Lu i sa r e g r e s ó esta misma 
noche a S e v i l l a . 
D o ñ a Lu i sa Alfonsa sa ld rá d9 
Madr id para saludar a su abuelo 
el conde de Caserta, que por su 
avanzada edad, no se halla en 
condiciones de emprender viajes. 
E l que ahora realiza doña Isa-1 
bel Alfonsa ha sido motivado por 
su p r ó x i m a boba. > 
La \M del ( O É del Grove 
H a pasado m á s intranquila la 
ú l t ima noche el Conde del Grove. 
Aunque su estado no ha llega-
do a una extrema gravedad, la 
i m p r e s i ó n de los méd icos es m á s 
pesimista que en los d ías anterio-
res. 
Visitas a iiistroi 
Hoy recibieron visitas los m i -
nistros de Gobernac ión , Econo-
mía, Marina y Hacienda. 
£1 Mà le Sevilla 
Sevi l la .— E l alcalde, al reci-
bir los periodistas, les habló de la 
operac ión de c réd i to que hab ía 
hecho en su reciente viaje a M a -
drid. 
L a ope rac ión , que ha sido rea-
lizada con el Banco de C r é d i t o 
local, t iene-añadió el alcalde-una 
importancia suma para el engran-
decimiento y porvenir de Sevi l la . 
E l e m p r é s t i t o concertado as-
ciende a la suma de 55 mil lones 
de pesetas. 
La sa a 11- U l t i m a h o r a 
Vil lagare ía .— Procedentes de 
Pl imouth anclaron en este puerio 
los buques ingleses, de la escua-
dra del At l án t i co «Lucía» y «Ada-
man t» . 
vSe espera la pronta llegada del 
resto de ' la flota, compuesta de 50 
unidades. 
La autopÉ toln-liao 
Bilbao,—Oficialmente se sabe, 
por haber dado conocimiento de 
ello el consorcio franco de Barce-
lona, que la autopista Barcelona-
Bilbao a t r a v e s a r á las provincias 
de Lér ida , Huesca y Navarra . 
El señor l a n í a meloía 
E l expresidente del Consejo de 
ministros don Migue l V i l l anueva 
mejora de su enfermedad. 
M a d r i d 18, 2(15 noche. 
Esíreno con exiío 
Esta noche en la Zarzuela. (Tea-
tro l ír ico nacional) se ha estrena-
do la zarzuela en dos actos «Al 
dorarse las espigas», or iginal l a 
letra de L u i s F e r n á n d e z Sevi l la y 
A . C a r r e ñ o y la mús ica del maes-
tro Balaguer. 
Tuvo éxi to . 
E l teatro estaba con gran con-
currencia de públ ico que hizo sa-
l i r a escena a los autores a recibir 
los aplausos. 
E n l a in te rp re tac ión sobresa-
l ieron D o r i n i de Diso y F l o r a Pe-
reira y Rogelio Baldr ich y L u i s 
A l m o d ó v a r . 
Se repitieron varios n ú m e r o s . 
B A R C E L O N A 
Larache .—El teniente coronel 
Unceta, jefe del parque de A r t i -
l lería, ha enviado una cantidad 
en metá l ico al soldado que extra-
jo de un pozo el c adáve r del ca-
p i t án Y o l i . 
Un donativo de P í o de Rivera 
Zamora .—El gobernador c i v i l 
ha recibido 450 pesetas para las 
familias de Fel ipe Iglesias y Ger-
m á n , R o m á n y A n d r é s Garc ía 
que yendo de caza en diciembre 
ú l t imo, se encontraron una bom-
ba que, a l estallar, les produjo la 
muerte. 
y 
La Orna i 
Sevi l la .—Llegó el exministro, 
señor L a C ie rva que hoy in formó 
en esta Audienc ia provincial . 
Intervino en un pleito por da-
ños y perjuicios ocasionados co» 
motivo de la desv iac ión del cauce 
del Guadalquivir . 
a seviiia, a pie 
Lisboa .—Un grupo de periodis-
tas, deportistas sé proponen ha-
cer un viaje a pie desde Lisboa a 
Sevi l la en 20 etapas. 
Los excursionistas r e c o r r e r á n 
20 k i lómet ros por día, con uno de 
descanso a la semana. 
Las incidencias del viaje se rán 
reflejadas en c rón icas per iodís t i -
cas, y con és tas se fo rmará un l i -
bro que l levará el t í tulo de «El 
camino de Sevi l la» . 
S a l d r á n de Lisboa el 21 del p ró-
x imo febrero para estar en Sevi-
l l a el 14 de marzo, v í spera de la 
i n a u g u r a c i ó n de la Expos ic ión 
ibero-americana. 
Creación del Banco de eomer-
ció Exíerlor 
E l ministro de Hacienda ha 
manifestado a los periodistas que 
y a tiene ultimado el proyecto de 
decreto de c reac ión del Banco de 
Comerc io Exte r io r . 
E l s e ñ o r Ca lvo Sotelo añad ió 
que lo l levará al p r ó x i m o Conse-
jo de ministros. 
F E B U S . 
El patrón oro 
E n el Minister io de Hacienda 
se reun ió l a Comis ión designada 
para emitir dictamen sobre l a 
conveniencia de implantar en Es -
p a ñ a el p a t r ó n oro. 
Pres id ió el señor Calvo Sotelo 
faltando a la reus ión cinco voca-
les de l a Comis ión por hallarse 
enfermos. 
E l ministro dió las gracias a los 
concurrentes por haber aceptado 
el nombramiento. 
Él s eñor Calvo Sotelo expl icó 
el deseo del Gobierno de que se 
informe ampliamente y a que la 
Comis ión es t á formada por per-
sonalidades compe ten t í s imas y de 
distintos sectores, y el cual infor-
me se rá , por supuesto, luminoso. 
Se re t i ró el ministro de Hacien-
da para que los reunidos cambia-
ran impresiones y eligieran los 
cargos. 
Se n o m b r ó presidente de la c i -
t adaComis ión al señor Flores de 
L e mus y secretario al señor V i -
ñua les . 
Cajetillas a 0'60 
L a Arrendatar ia de Tabacos v a 
a poner a la venta en breve unas 
cajetillas de cigarri l los de a 0'60 
pesetas con mejor papel y buena 
calidad de tabaco. 
L a Tabacalera, por ello, no 
piensa retirar del mercado las 
cajetillas de 0'50 n i las de a pese-
ta. 
abarata la gasolina 
E l comi t é ejecutivo del Mono-
polio de Pe t ró leos , se ha reunido, 
adoptando importantes acuerdos. 
Entre estos figura el de rebajar 
el precio de la gasolina en dos 
c é n t i m o s en l i tro. 
Este precio c o m e n z a r á a regir 
desde el d ía primero de febrero 
p róx imo . 
5c quiere proclamar Re? 
Loadres.—Noticias de Bombay 
informan que el jefe rebelde de 
(De nuestro redactor [orresponsal) 
17-10l30 noche. 
ÜÉIM di! un p r i l i a 
U n guardia urbano, en la calle 
de Clar i s , ha sido detenido pol-
los agentes de Pol ic ía de aquel 
Distr i to a instancia de varios 
peatones porque el dicho guardia 
infringió las ó rdenes sobre la cir-
culac ión. 
F u é conducido a la Comisa r ía . 
Por presumir de influencias v 
[obrarlas 
E l gobernador ha manifestado 
a los periodistas , cuando éstos 
fueron a tomar la información, de 
que hab ía sido detenido un ind i -
viduo llamado Carlos Zanny, que 
se dec ía ser secretario del gremio 
de almacenistas de aceite. 
Dicho individuo blasonaba de 
que t en ía gran influencia con los 
elementos que formaban la Junta 
de Abastos y así p ropon ía a los 
comerciantes y abastecedores 
que, dándo le a él alguna cantidad 
las multas que la Junta les impu-
siera por alguiaa infracción el las 
t raba jar ía para que se las con-
donasen o rebajaran. 
U n comerciante fué multado 
con 5.000 pesetas por la Junta y 
el Carlos se p re sen tó al multado 
mani fes tándole que si le daba a él 
2.000 el asunto ser ía arreglado sa-
tisfiictoriamente. 
Este individuo había ya hecho 
con este motivo varias estafas. 
Como realmente pe r t enec ía al 
gremio que dijo, se le impidió que 
perteneciera a ninguno. 
Hola de m Club 
E l Club del Barcelona ha dado 
una nota a la Prensa en la que 
dice que los afiliados a l mismo se 
desentienden del caso del precio 
excesivoque han puesto a las cu-
radas para el parti do de campeo-
nato entre el Español y el Barce-
lona. 
Tanto es así que tampoco los 
del C lub tienen entrada a rrfenor 
precio como hab ían propalado. 
Sakao, que se ha apoderado de 
Kabu l y al que tiene bajo su man-
do, trata de la conveniencia de 
que se le proclame rey. 
Nueva-Delhi.—Se tienen noti-
cias contradictorias sobre la s i -
tuación de Kabu l . 
Los ú l t imos informes dicen 
que los rebeldes se han apodera-
do de la capital. 
¿Esíá en poder de los rebeldes? 
¿fibdícó? 
L o n d r é s . - E n los Cí rcu los au-
torizados se asegura que el rey 
Amanu l l ah ha caído en poder de 
los rebeldes. 
E n cambio otras nuevas noti-
cias de Afghanis tán también ase-
guran que Amanu l l ah ha abdica-
do la corona en su hermano ma-
yor Anagatul lah. 
M E N C H E T A . 
Viernes 18 de enero. 
M A D R I D 
E A J 7.-434,8 m., 3 kw„ 740 kiloc. 
M E D I O D I A 
11,45 Nota de sintonía.—Calenda-
rio astronómico.—Santoral, Recetas 
culinarias, por don Gonzalo Avello. 
12,00 Campanadas de Goberna-
ción.—Noticias.—Crónica-resumen de 
la Prensa de la mañana.—Cotizaciones 
de Bolsa—Bolsa de trabajo.—Progra-
mas del día. 
12,15 Señales horarias.— Fin de 
emisión. 
S O B R E M E S A 
14,00 Campanadas d e Goberna-
ción.—Señales horarias. 
Concierto por la Orquesta de la Es-
tación : 
«La novia vendida» (obertura), Sme-
tana; «Mazurka rusa», Glinka; «Cantos 
regionales asturianos» (suite). Villa.— 
Intermedio literario: «Estampas tole-
danas. Las puertas de la imperial ciu-
dad», por «Un Covachuelista». — La 
Orquesta: «Jugar con fuego» (fantasía) 
Barbieri. — Revista cinematográfica, 
por Fernando G. Mantilla.—La Orques-
ta: «Romàntic» (vals), Ray Morelle; 
«No maus land» (fox). G. Anépeta.— 
Boletín meteorológico.—Bolsa de tra-
bajo. Información teatral,—La orques-
ta: «Marcha fúnebre de una Marione-
ta», Gounod. 
15'25 Noticias de Prensa. Servicio 
especial de Unión Radio, suministrado 
por la Agencia «Febns».—Indice de 
conferencias. 
• 15*30 Fin de la Emisión. 
T A R D E 
19'00 Campanadas de Gobernación; 
—Cotizaciones de Bolsa. 
Concierto variados. 
«Idilio de Sigfredo» (en cuatro par-
tes) Wagner, gran orquesta); «Danza 
eslava número 2», Dvorak; «El gallo 
de oro» (himno al sol), Rimsky-Korsa-
koff (por Flitz Kreisler, violinista, con 
acompañamiento de piano); «Cuentos 
de los bosques de Viena» (valses), 
Juan Strauss; «Danubio azul» (valses), 
Juan Strauss (gran orquesta; «Marina» 
Arrietá: 1. dúo por Fleta y Sagi-Barba; 
2, Brindis por Fleta, Sagi-Barba y ro, 
con acompañamiento de orquesta). 
«Aída», Verdi: • Introducción y ballet 
egipcio; 2. Gran marcha y Final (ban-
da). 
, 20*00 Cursos radiados. Cursillo so-
bre «El alpinismo desde el punto de 
vista moral», por don José María Boa-
da. Primera conferencia. 
20í25 Noticias de última hora. In-
formación directa do Unión Radio. 
20*30 Fin de la emisión. 
N O C H E 
23'Op Campanadas de Gobernación. 
—Señales horarias.—Ultimas cotiza-
cianes de Bolsa. 
Conc erto selecto. Sylvia Serolf (so-
prano). Orquesta de la Estación. 
La Orquesta: 
«Cassation» en «sol», Mozart. 
a) Marcha. 
b) Allegro. 
c) Andante, 
el) Minuete. 
e) Adagio. 
f) Minueto. 
g) Final. Allegro assai. 
Sylvia Serolf y la Orquesta: 
«Se florindo e fedele», A. Scarlatti. 
«Se tu m'ami», Pergolessi. 
«Canción'de Solveig», Grieg. 
Intermedio «Los confetti de la His; 
toria. Comentarios breves a la actuali-
dad del mundo, por Manuel Abril . 
Sylvia Serolf y la Orquesta; 
«Canción de cuna», Emilio Serrano. 
«Sevillanas», Anglada. 
La Orquesta: 
«En las estepas del Asia Central» 
Borodin. 
«Capricho Español», Rimsky-Kor-
sakoff. 
24'00 Campanadas de Gobernación. 
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EL MAÑANA 
T A R I F A D E P R E C I O S 
_ A N U N C I O S — 
P o r centímetro cuadrado: 
E n 1.a plana 1° céntimos. 
E n 8.a > / . 8 
E n 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
E n 7 . a 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A N U N C I O S F » O R P A L A B R A S 
(10 P A L A B R A S , COMO MINIMO) 
E n 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
E n 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
E n 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
_ C O I V 1 L J N I C A D O S — 
E n 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea ( ti g 
E n el resto del periódico . 20 » » ( 
E S Q U E L A S I N / I O R X U O R I A S 
[ Página entera 200 pesetas. 
i a o a i ) Media 90 » 1.a y 8. plana: Cuarto ^ , 
( Octavo 15 » 
E n las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
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—Crónica-resumen de las noticias del 
día.—Noticias de última hora. Servi-
cio especial para Unión Radio, sumi-
nistrado por el diario «La Nación». 
Música de baile. Transmisión de las 
orquestas de «Palermo» en el Alkázar. 
0*30 Cierre de la Estación. 
Notas militares 
Por Real decreto se dispone: 
1.° E n las cabeceras de parti-
do iudicia l que no sean capitales 
de provincia, se o rgan iza rá la en-
señanza de deberes ciudadanos e 
ins t rucción, premili tar y g i m n á s -
tica entre adultos varones, a car-
go de comandantes del Ejérc i to . 
. 2.° Se cubr i r án estas plazas 
por concurso entre todos los que 
figuran en las escalas de las dis-
tintas A r m a s y Cuerpos en que 
existan disponibles y en la propor-
ción que determine esta circuns-
tancia, siempre que al solicitante 
le falten lóg icamente dos años pa-
r a ascender a l empleo inmediato 
y no ocupe destino de los de des-
empeño obligatorio por plazo de-
terminado. 
3.° y 4.° E n estos destinos el 
disfrute de haberes se rá el co-
rrespondiente a la s i tuación de 
activo, y a su incorporac ión a 
ellos se ap l icacarán las ventajas 
reglamentarias para los forzosos. 
5. ° Las solicitudes s e r án cur-
sadas por los interesados por con-
ducto regular, en el plazo de diez 
dias a partir de la publ icac ión de 
este decreto, y tramitadas por los 
respectivos capitanes generales. 
6. ° Cada solicitante podrá in-
dicar hasta diez cabezas de parti-
do judicial a donde desee i r des-
tinado, en tend iéndose que los que 
l imi ten este n ú m e r o , renuncian a 
destino si no pueden obtener nin-
guno de los que incluyan en su 
pet ic ión y 
7.° L a mis ión que se confía a 
los comandantes que obtengan 
estas plazas, consis t i rá en dar 
conferencias completamente apo-
lít icas, encaminadas a instruir a 
los ciudadados adultos, de un mo-
do claro y en medida elemental 
en cuanto forma e interesa la v i -
da nacional. Otras especialidades 
en materia de ins t rucc ión premi-
litar y , además , en organizar y 
dir ig i r ejercicios g imnás t i cos y 
de agi l idad, .v is ión, audic ión , vo-
calización y otros, según normas 
que se r e g l a m e n t a r á n . 
Por Real orden de 15 del actual 
se ha dispuesto que se consider® 
a cuantos reclutas tomen parte 
e n las actuales oposiciones a 
maestros nacionales, como si dis-
frutaren p r ó r r o g a de segunda cla-
se, i ncorporándose los de servicio 
ordinario con el primer l lama-
miento de 1929 y los del capí tulo 
X V I I en primero de febrero de 
1930, y autorizar a los respectivos 
capitanes generales para que en 
este sentido resuelvan las peticio-
nes que se les dirijan con este fin. 
J u d i c i a l e s 
E n vir tud de las revisiones de 
condena por la vigencia del nue-
vo Código penal, ha sido ayer 
puesto en libertad Joaqu ín Bá 
chez Alonso, preso en sentencia 
por atentado, del Juzgado de A l -
bar rac ín , y cumpliendo condena 
en la Pr is ión Central de Guadala-
jara. 
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EL C A M I O N FORD 
EL A S O M B R O MUNDIAL 
I p i i l í a r e s : Ho dejéis de leer 
EL i ñ m 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos. — Evaristo H e r -
nández Lacruz, hijo de Benito y 
de Agust ina. 
Salvador L a ñ o Torres, de Má-
ximo y de Dominica . 
Francisca Fe l i sa Mesado Moya , 
de Manuel y de Carmen . 
Alfredo A u l a Sánchez , de Sa l -
vador y de Carmen. 
Enrique Fulgencio Sanz Pareja, 
de Anselmo y de Asunc ión . 
Matrimonios. — Ninguno. 
Defunciones.—Manuel P i ta rch 
Edo, de 44 años de edad, soltero, 
a consecuencia de bronconeumo-
nía .—Domici l io , Casa de Benefi-
cencia. 
Mar ía Tomasa Soriano Jarque, 
de 8o años , viuda, a consecuencia 
de senectud.—San lu l ián , 73. 
H i l a r i o Díaz Escudero, de 82 
años, viuda, a consecuencia de 
cirrosis hepát ica .—Vil laspesa . 
Del Extranjero 
Batalla entre obreros 
Adelaida 17-3 tarde.—Ha hab' 
do una colisión sangrienta entre 
obreros sindicados y no sindica» 
dos, habiendo numerosos herido^ 
y dos muertos .—(Radío) . 
Banquero que no comparece 
Par ís 17-4 tarde.—Un banquero 
complicado en el asunto de la 
«Gaceta del F ranco» y que deja 
un pasivo de 30 millones de fran, 
eos, no ha comparecido a la cita-
ción hecha por el juez que entien-
de en esa causa .—(Radío) . 
El pacto Kellog firmado 
New Y o r k 17-3 tarde.—Por la. 
C á m a r a de representantes ha sido 
aprobado el pacto Ke l log contra 
la guerra. 
L a Prensa, principalmente la, 
enemiga del Gobierno, hace un 
llamamiento a l país tratando de 
abrirle los ojos, diciendo que al 
mismo tiempo que se aprueba el 
pacto contra la guerra, se aprue-
ban los gastos de un presupuesto 
de construcciones navales.—(Ra-
dio). 
Sacudida sísmica 
Santiago de Chi le 17-2 tarde—La 
reciente sacudida s í smica de que 
dimos cuenta, ha causado hasta 
el momento 100 víctimas.—Radio.. 
Firma del pacto contra 
la Guerra 
New-Yok, 17, 8 noche.—A las 
diez y diez minutos, hora ameri-
cana, el presidente Coollidge fir-
m a r á en la Casa Blanco el pacto 
contra la guerra, a cuy:i ceremo-
nia han sido invitados los funcio-
narios públicos, la Prensa y mu-
chas personas más . Asistirá tam-
bién el vice-.presidente señor 
Dawes.—(Radio). 
Huelga terminada 
Saint-Etienne, 17, 9 noche.— 
Ha terminado definitivamenteia. 
huelga de mineros.—(Radio), 
Accidente de automóuil 
Par ís , 17, 9 noche.—El rector 
de la Universidad señor Charcot 
y su esposa han resultado heridos 
en un accidente automovilístico. 
- ( R a d i o ) . 
Más concesiones petrolíferas 
Méjico, 17, 9 noche.—En el Es-
tado de Finaloa, se ha hecho a, 
un banquero norteamericano otia 
concesión pet rol í fera de 65.000 
acres. 
Los trabajos de explotación van 
a comenzar inmedia tamente . -^ ' 
dio). 
Arabes condenados 
Casablanca, 17, 9 noche 
tribunal de o-uerra ha fallado una 
causa contra unos indígenas acu-
sados de asesinato. E n la senté 
cia se condena a dos a m u e i ^ 
dos a trabajos forzados y uno 
trabajos a perpetuidad.—(Ra^10'" 
E S T E N Ü M E R O H A SIDO 
VI-
S A D O P O R L A CENSURÉ 
vi-
§ vente conociendo el motor de ^ 
I explosión, para agente exclusi- i 
i yo en la provincia de Teruel, i 
i del maravilloso humiñcador de M 
M vapor y economizado!* de gaso- | | 
I Una marca V I X. Este aparato i 
i es desconocido en España y de 1 
I gran porvenir. 1 
i Concesionario exclusivo: 
I Silverio C a ñ a d a ¡ 
i Avenida Central, núms. 11 y 13. | | 
1 Apartado 227 
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Carbón mineral 
de- Aliaga 
€ O T O D E L S A L O B E A L 
CHREÓM SUPERIOR 
Minas de D . Pedro Feced 
S i n competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de l a tonelada en bocamina 
3 3 P E S E T A S 
Cocinas 
económicas 
Aímacén de Hierros, 
A M A N T E I S 
Presupuestos 
demostraciones 
gratis 
Ferretería y Carbones 
¡ 2 - T E R U E L 
m u 
Corsés y L·JM desde la 
clase m á s económica a l 
modelo m á s eleg-ante, en 
tela, goma, tricot y bro-
chados. 
q3 Fajas ventrales y espe-
P 
i 13 
c ía les para señora 
v caballero. 
Ar t í cu los para corsés . 
Medias y calcetines en 
todas sus clases, de lana, 
seda, hi lo y a lgodón. 
P E R F U M E R I A 
Plaza de Carlos Castel, 26. 
V i c e n t e H e r r e r o 
Fábrica Se Anisáis y litotes 
— DE — 
Manuel Navarrete' 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
tsa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
.sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, núm. 13. Despacho 
•al por menor: Calle de Joaquín Cos 
ta, úmn. 51.-TERUEL. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
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I TALLER I 
D E i 
Calderería J 
Y ¡ 
Soldadura j 
Autógena ¡ 
D E f mil \ m I 
Guillén de Castro 
V A L E N C I A I 
Almacenista de maderas 
y carpintería mecánica. 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas ciases. Leñas y serrín. 
D I R I G I R S E S O L I C I T A N D O P R E C I O S 
Apartado núm. 9. Teléfono 36 
TERUEL 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
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José M.a Sánchez 
T e j id o s 
Joaquín Costa, 19. 
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Vulcanización de cámaras v neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solic;tan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
León Lespinaí 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
A L M A C É N D E V I N O S 
Calle del 3 de Jul io , 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- T E I R U E I L _ 
J o s é M S á n c h e z 
E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
Rambla del [entro, 1 2 , 2 . ° 
(Frente a la calle de Fernando) 
B A E C E L O N A 
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I M I L E S I 
I de impresos, a precios s in i 
I competencia, confeccionan | 
I los talleres | 
I T R E 6 0 N I 
I Carrasco, 22. T E R U E L | 
I - CONSULTE PRECIOS - | 
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LOS u s [iioiims 
m 
„ . , . ffi son el aseAo de lio 
Maiiljs-lapíilioias^i píos i j elogio 
Joaqu(„Costa,19. 1 pgílm 
La vida en el campo. - clones v mercados 
E L P R O B L E M A D E L A S E -
Q U Í A 
A causa de l a sequía se hallan 
seriamente amenazados los cul t i -
vos cerealistas por haberse efec-
tuado su siembra en pés imas con-
diciones. 
E n nuestra r eg ión los chubas-
cos de principios de septiembre y 
los de primeros de noviembre, no 
resolvieron el conflicto de la se-
quía . E n esta provincia y en l a 
de Huesca se s e m b r ó en las par-
tes altas pe rd i éndose la mitad de 
la semil la por falta de humedad. 
A pesar de que en varias revis-
tas agr íco las y prensa profesional 
se ha venido a ñ r m a n d o «que en 
las altas m o n t a ñ a s de Huesca y 
Teruel se ha verificado la siembra 
en inmejorables condiciones por 
haber caído l a semil la en una 
sazón excelente mejorada por 
copiosa n e v a d a s » , desgraciada-
mente no es cierto, pues sufren 
los sembrados de tales alturas e l 
mismo pavoroso problema de la 
sequía . Unicamente en algunos 
pueblos de l a Sierra del Pobo, 
beneficiados m á s p r ó d i g a m e n t e 
por los aguaceros de septiembre, 
presentan sus sembrados buen 
aspecto, tales como Ababuj, Ce-
drillas, E l Pobo y Escorihuela. 
E n l a Sierra de Gúdar , lo sem-
brado con prontitud, en Linares, 
Valdelinares 5^" Alca lá . E n la de 
Alba r r ac ín se presenta muy des-
igual ; pues si bien en algunos 
pueblos hicieron buena semente-
ra, en la mayor í a perd ióse la mi -
tad del grano depositado. 
E-ii las tierras del llano se sem-
bró tarde. E n Monegros y Cinco 
V i l l a s , el granero de Aragón , se 
aven tu ró el labrador a una siem-
bra en seco; t i ró el grano como, él 
dice, a «cara o cruz», esperando 
temporales que le hiciesen germi-
nar. Pero no sucedió así. L a ne-
vada, de fin de año, aunque bas-
tante copiesa, no dejó su hume-
dad sobre los sedientos campos 
sembrados, por haber sido arras-
trada por el viento huracanado 
a barranqueras 5^  hondonadas. 
Por otra parte, las baj ís imas tem-
peraturas registradas hicieron se 
helase el grano que se encontraba 
en su comienzo germinativo, co-
mo asimismo sucedió a l que, sem-
brado en octubre, hab í a nacido 
en parte, aunque sin haber arrai-
gado lo suficiente para resistir 
a m b i é n t e tan hosti l . Zonas hay en 
la región, principalmente la de 
Caspe, donde algunos pueblos 
como Jabara, Nonaspe y Maella , 
que apenas han sembrado. 
Tales son las alarmantes carac-
ter í s t icas del conflicto, que puede 
originar un desastre total agr íco-
la; parcial es inevitable, en el 
orden cerealista. 
C A M P A Ñ A T R I G U E R A 
N o obstante í a perspectiva de 
una mala cosecha, no existe en 
nuestro mercado regional de t r i -
gos reacc ión en los precios, n i 
mayor deseo de adquis ic ión por 
parte de los fabricantes; el mer-
cado afectado por las importacio-
nes aparece/encalmado. 
E l r é g i m e n actualmente en v i -
gor sobre comercio de tr igos y 
harinas, no sólo es compl icad ís i -
mo por l a dupl ic idad en su orien-
tación, s egún se trate de harine-
ros del l i toral o del interior, y 
por las bonificaciones de gastos 
de transporte y de las producidas 
en las evaluaciones de precios, 
sino que, a d e m á s , no hay posibi-
l idad de aquilatar el cumplimien-
to de lo dispuesto sobre propor-
cionalidad en las mezclas de t r i -
gos. 
Quizá hubiese sido mejor haber 
seña lado como base única de 
abastecimiento para la mol ine r í a 
del l i toral , el trigo exótico, j para 
la del interior el trigo español . 
Sin embargo, la oferta no se i m -
pacienta y va cediendo despacio. 
Los harineros, por su parte, con-
fían para sus adquisiciones, en los 
p r ó x i m o s vencimientos de los 
p r é s t a m o s sobre trigos, que para 
su l iquidación t e n d r á n que salir a 
la venta. 
Los precios oscilan de 53 a 54 
pesetas, para los selectos de fuer-
za; 52 pesetas para los corrientes 
y de 51 a 51*50 para las huertas y 
hembril las. 
E l mercado triguero de Cast i -
l la , que por su escasa cosecha 
empezó c a m p a ñ a con precios ele-
vados, permite apuntar que la 
falta de demanda ha t ra ído una 
lenta, pero contrastante baja, que 
es muy difícil sea sostenida de no 
dar efectividad a lo legislado so-
bre mezclas. Val lado l id hace ofer-
tas a 52 y 53, verif icándose algu-
nas operaciones. Segòvia , Zamo-
ra, Olmedo y Medina cotizan de 
59'50 a 53 pesetas. Salamanca 
opera muy poco por pretender la 
oferta a 52 pesetas cien kilos, sin 
envase, precio que se estima ex-
cesivo. C a t a l u ñ a sólo compra a 
medida que ve agotadas sus exis-
tencias de trigos regionales. E n 
Tarragona se paga: Arayonmonte 
de 53 a 54 pesetas cien kilos, de 
52 a 52<50 los de huerta. U r g e l y 
comarca, blanco y rojo, de 52 a 
53. Reus cotiza a 53 pesetas, sin 
envase, sobre vagón Caspe, el 
superior de Aragón , a 52 sobre 
v a g ó n el de la comarca y a 51 so-
bre v a g ó n procedencia, hembri-
llas de A r a g ó n , Navarra y Rio ja , 
E l mercado de Valenc ia acusa 
firmeza, pagándose los 100 ki los 
sobre vagón procedencia, a 55 
pesetas, sin envase, el candeal 
Mancha; hembrillas a 52; el de 
Salamanca y candeal P e ñ a r a n d a 
a 54'50, y el duro A n d a l u c í a a 
52l50. Los trigos de nuestra re-
gión de 51 a 53. 
E n la Mancha mercado optimis-
ta, con demanda activa y precios 
muy firmes, de 51 a 53. E n A n d a -
lucía, precios sostenidos con esca-
sa oferta; flojos voltizo y tronico 
ele 50 a 51; candeales a 53; duros 
y recios superiores, de 54 a 55. 
H A R I N A S 
Nuestra industria regional con 
muchas existencias almacenadas. 
Poca demanda. Por todo ello, los 
precios flojos; pagándose las de 
fuerza extra de 67 a 68 pesetas; 
de 66 a 67 fuerza corriente; de 64 
a 65 las de media fuerza 3- de bo 
a 64 las blancas. 
Ca ta luña paga de 69l50 a 72 los 
100 kilos, la extrablanca superior; 
la intervenida a 65. 
Va l l ado l id 69 selectas, 67 bue-
nas y 65 para las corrientes. 
Sevi l la paga las harinas de t r i -
gos recios, finos extra, a 70 pese-
tas; las de primera semolada a 69 
y la corriente primera a 67. 
S A L V A D O S 
L a d isminución de la produc-
ción y l a firmeza de los d e m á s 
piensos, han hecho reaccionar al-
go este mercado. Zaragoza, pla-
za, paga: harina de segunda para 
pienso, de 50 a 51 pesetas 100 ki los; 
í dem de tercera de 28 a 29 los 60 
kilos; cabezuela de 19 a 19l50 los 
ídem; el menudillo, de 9'50 a 10. 
E n Lér ida , a 17 pesetas los 60 
kilos de cabezuela; a 9 pesetas los 
100 litros de menudillo y a 6 pese-
tas los de hoja. 
C E B A D A S 
Aumenta algo la demanda. Se 
cotizan las clases de la r eg ión 
bastante flojas, entre 40 y 42 pese-
tas 100 kilos. Lér ida , recias, de 
los ^ M Porwir M y y m 
C o n v o c a t o r i a 
La Comisión local espera de los señores asociados que 
integran esta Sección, se dignen asistir a la Junta gene-
ral qne se celebrará el día 20 del presente mes, a las do-
ce y media horas, en local del Círculo Católico de Obre-
ros, al objeto de tomar acuerdos de interés para la mis-
ma y proceder a la renovación de cargos de la citada Co-
misión, rogando encarecidamente la asistencia. 
Teruel 16 enero de 1929. 
P. A . de la C , L . 
El Secretario. 
42 a 43. Extremadura a 38. Barce-
lona 40 a 42. Anda luc í a 38 a 40. 
Valenc ia a 40. E n Cast i l la y León 
mercado animado, oscilando de 
39 a 45<50 pesetas. 
A V E N A S 
E n Zaragoza escasas existen-
cias, cot izándose l a de Extrema-
dura en origen a 35, en plaza re-
sulta a 40 los 100 kilos puesta en 
a lmacén ; las clases de la región 
de 38 a 39. E l mercado castellano 
animado, co t izándose de 39 a 
41-50. L a Mancha ofrece de 36 a 
37<50. Valenc ia a 40 y Andaluc ía 
va r í a de 38 a 41. 
M A I Z 
E n Zaragoza se veude sobre 43 
pesetas los 100 ki los. Las clases 
de L é r i d a se cotizan de 39 a 40, 
con envase en origen. 
E l 21 del corriente mes l legará 
a los puertos españoles un carga-
mento de maiz exót ico, cuyo pre-
cio de venta d e p e n d e r á de la coti-
zación de l a moneda el día de 
arribo de la mercanc ía . 
P U L P A S 
Las fábricas se encuentran en 
pleno per íodo de actividad algu-
nas, otras inmediatas al cierre. 
No obstante, hay pocas existen-
cias por el creciente consumo 
que cada año se hace. Su cotiza-
ción es de 245 a 250 pesetas to-
nelada. 
V I N O S 
Aparece el mercado algo encal-
mado, siendo los precios medios 
de los caldos de nuestra región 
los siguientes; 50 pesetas los 120 
litros de vinos de graduac ión , de 
17 a 18 grados; 48 para los de 16 
M im ii La Eliana. Mim 
Valencia, 17, 10 noehe 
E n la m a ñ a n a de hoy el jefe de 
Policía dio instrucciones a los 
agentes señores Giner , Castillo y 
F u é n t e s y estos cumpl imen tándo-
las l levaron a cabo la de tenc ión 
en Burjasot de Blas Cirera, de 
38 años, supuesto complicado en 
el atraco y agres ión al alcalde pe-
dáneo . de L a El iana don Lu i s 
Blat, de cuyo suceso nos hemos 
venido ocupando estos días . 
E l sujeto en cues t ión negó su 
par t ic ipación en el hecho, pero 
realizado un registro en su casa, 
la Pol icía e n c o n t r ó como pruebas 
unas ropas manchadas de barro y 
unas alpargatas recién., lavadas; 
barro que ensució al Ci re ra cuan-
do cayó en tierra al huir de sus 
perseguidores. 
T a m b i é n los agentes menciona-
dos, por confidencias, han dete-
nido como presunto complicado 
en este atraco a R a m ó n Vives , de 
Molins del Rey, en el mismo pue-
blo de Burjasot. 
Tomada declarac ión, no pudo 
justificar varias cosas entre ellas 
donde inv i r t ió el tiempo el d ía 
del suceso. 
Fueron puestos a disposición 
del Juzgado que instruye las d i l i -
gencias correspondientes. 
a ló'oO grados; 46 para los b u J 
de 15 a .15<50, y 42 a 43, p a > ! 
comentes de 13 a 14 grados. 
Cata luña , que no exporta i I 
tipos corrientes a Francia s i ^ 
mantiene la de los licorosos ? 
Inglaterra y l a de los finos ? 
mesa en Suiza y Alemania, of! 
ce estos precios: 2(60 para i( 
Prioratos (hectogrado), 2'50 par 
ios del campo de Tarragona, 212 
para los de Urgel , 3 para los nú 
tela tinta, 2(85 para la blanca 
3'30 para el moscatel, 
A C E I T E S 
Las existencias en la región 
cortas. Se opera poco, cotizándo. 
se las clases finas de menos (jf 
un grado de 245 a 260 pesetas, SÍ 
g ú n déc imas de acidez; de unoa 
tres grados de 231 a 240, y de t i 
grados, a 225. Clases selectas, | 
260 a 270. 
L a recolecc ión avanza y a 
cepción de la comarca de Bo 
la cosecha en Aragón es fra 
mente mala. E n Cataluña, bui 
en cantidad y calidad en Léri 
firmes los precios de 36<50 
los 15 kilos de selectos de Borjas 
y Ganigas, y 34 para los com 
tes. L é r i d a cotiza finos a 240 pi 
tas los 100 kilos, 230 primeras 
220 corrientes 
vSevilla a 93 z 94 pesetas arn 
para los corrientes buenos de ti^ 
grados; Málaga de 98 a 99 el fii» 
y 93 a 94 los de tres grados. O 
dobá a 96 y 92, respectivamente.1 
L A C O S E C H A D E L ACEITE 
D E O L I V A E N E L MUNDO 
L a Fede rac ión de Cooperativas 
Oleícolas del Mediodía de Frau-
cia y el Servicio oficial Regioni 
de Oleicultara de Marsella, hai 
realizado un interesante estudfe 
sob¿-é las probabilidades de cose 
chas de aceite en el año actual. 
Los cálculos de las referidas eíl 
tidades, son las siguientes: J 
Pen ínsu la Ibérica: Eti 192'.; 
6.810.000 quintales métricos; eí| 
1928, 1.700-000, Francia; 90.000í| 
80.000, Italia 1.315.000 y 1.6OO.00aj 
Grecia, S i r ia y Turqu ía 8O9.O00p 
1.600.000, Af r i ca delNarte 503.0»j 
y 570.000 respectivamente. 
L a media de 1921 a 1925 fué 
6.840.000 quintales métricos; lad 
1927, 9.557.000; en 1928, 5.550.0W 
De notares, en los totales de 
producción mundial, lainfluenc* 
de nuestra cosecha. L a escás 
de la actual influye de manera e 
traordinaria en la media m u n ^ 
que se calcula. • JL 
E l a ñ o pasado la cosecha J 
abundan t í s ima , 6.810.000 q u i j 
les mé t r i cos , alcanzando U P 
ducc ión mundial tan sólo la c 
de 2.717.000 quintales, ^ f 0 ^ 
oducc: i# 
v-er la importancia que el^ 
del o l ivo tiene en España ^ 
grandes beneficios que el agí ^ 
tor pod r í a obtener, dueño 
mayor parte de la pi'0l_ 
mundia l , si un día se decic 
estudiar concienzudamen 
de sus aceites, tantas veces 
teado. 
era' 
K A V E R O S ^ 
